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У своїй практиці викладачі використовують різні засоби для обліку 
успішності студентів, наприклад, академічний журнал успішності студентів, 
план роботи викладачів  з оцінками студентів, електронна таблиця (Excel), 
використання баз даних (Access) тощо. Кожен із таких способів має свої 
плюси та мінуси, але всі вони не дають можливості  проведення повного 
аналізу успішності студентів. Саме використання комп’ютерних технологій 
дає можливість уніфікувати та систематизувати дані. 
Розробкою програм для обліку успішності студентів займалися 
спеціалісти Київського національного економічного університету імені 
Вадима Гетьмана [6], Пермського державного технічного університету [2], 
компанії ООО «Оптима» [4], а також такі науковці як В.А. Кірвас [7], 
В.М. Ярошинський, Я.М. Рудик [8] та ін. 
Проаналізувавши теоретичні та практичні напрацювання в сфері 
розробки програм для обліку відвідуваності та успішності  з’явилася 
необхідність у розробці системи, яка б мала змогу вести облік результатів 
успішності студентів та проводити аналіз рівня якості засвоєних знань.  
Отже, метою статті є висвітлення  підсистеми ІАС Університет  
«Електронний журнал» як ефективного інструменту раціоналізації 
навчально-виховного процесу за рахунок більш ефективного використання 
робочого часу, сприяння своєчасному виявленню навчальних проблем, 
прогнозування та корегування подальшої навчальної діяльності. 
У результаті аналізу вже створених програмних засобів для 
автоматизації обліку відвідуваності та успішності студентів, враховуючи 
специфіку структури і потреб навчального закладу, були сформульовані 
основні вимоги до розроблюваної підсистеми: відповідність умовам 
навчального процесу ВНЗ, гнучкість, модульність, доступність, 
документованість, продуктивність, захищеність. 
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Метою створення підсистеми «Електронний журнал» було розроблення 
єдиної бази університету та моніторинг рівня успішності студентів. Для 
досягнення відповідності поставлених вимог при розробці використовувався 
YII Framework 1.x. Ця платформа відносно нова і має такі особливості: 
об’єктно-орієнтована, написана на мові програмування PHP, 
високопродуктивна, основана на парадигмі MVC (модель, вид, контроллер), 
використовує інтерфейсів DAO та Active Record, для роботи з базами даних, 
має API для роботи з AJAX та інтеграція з jQuery, має можливість генерації 
базової структури, введення та валідації веб-форм та хешування сторінок і 
окремих фрагментів. 
У підсистемі передбачено шість рівнів доступу: 
1. «Студент» має право на перегляд успішності своєї групи і на 
проходження тестів. Після першого входу, студенту рекомендується змінити 
пароль.  
2. «Викладач» має право на зміну оцінок в журналі з предметів, які він 
викладає, на створення і редагування тестів зі своїх предметів, планування 
проходження тестів для окремих груп.  
3. «Староста» має право на зміну оцінок та відвідуваність в журналі з 
предметів своєї групи.  
4. «Ректорат» має право на перегляд успішності студентів всіх груп і 
факультетів.  
5. «Куратор» має право на перегляд успішності студентів своєї групи.  
6. «Адміністратор» має необмежений доступ до всіх описаних сервісів, 
і до додаткових модулів адміністрування бази даних. 
Для забезпечення безпеки від несанкціонованого перехвату даних від 
клієнта до серверу система використовує протокол HTTPS, який 
унеможливлює прослуховування зловмисниками каналів передачі даних. За 
реалізацію безпеки HTTPS-з’єднання відповідає протокол TL, який є 
гібридною криптографічною системою, що використовує декілька методів 
шифрування даних. 
Інтерфейс електронного журналу складається із блоку вибору предметів, 
їх типів і таблиці для занесення оцінок та відмічання відсутності студентів на 
парах. Наявна можливість вказування двох випадків відвідуваності студентів 
– з поважних та не поважних причин. Це дає змогу куратору групи та 
адміністрації університету швидко реагувати на проблеми відвідуваності 
студента університету.  
Доступ до модулю тестування мають лише користувачі з правами 
вчителя або адміністратор.  Тест може створюється для окремого предмета 
або у випадку проведення Державного екзаменаційного контролю 
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складатися із декількох дисциплін. Система має можливість створювати 
питання різних типів: один з багатьох, декілька із багатьох, ессе, коротка 
відповідь. Також було розроблено підтримку створення питань у трьох 
форматах: текстовому – можливість створювати питання із символів та 
малюнків, аудіо (mp3, wav) – користувачі повинні прослухати питання перед 
тим як дати відповідь, такий тип питання може використовуватися на 
заняттях з іноземної мови та з фонетики, відео формат – дає змогу не тільки 
прослухати питання ,,але й побачити  його на екрані. 
Для швидкого завантаження тестів до системи підтримуються 
можливість імпорту з .xml, .txt та Moodle-XML форматів. Основною 
проблемою залишається імпорт зображень та формул. Для цього після 
імпорту питань необхідно редагувати їх у ручному режимі. 
Для більш якісного використання тестового контролю був розроблений 
модуль, що дозволяє закріплювати проведення тестів за окремими 
аудиторіями та генерувати питання залежно від робочого місця користувача 
в аудиторії таким чином, щоб у трьох користувачів, які знаходять поруч при 
проходженні тесту не повторялися питання. 
Для прозорості та аналізу ефективності використання системи 
контролю знань у системі розроблено модуль генерації звітів з результатів 
кожного проходження тестів та по кожному студенту з можливістю 
відслідкувати часу, затраченого на відповідь. Також у системі 
використовуються алгоритми, які дозволяють вираховувати близькі або 
однакові питання та розрахувати ефективність кожного із питання. Система 
підтримує можливість проводити держаний екзаменаційний контроль. Цей 
тип контролю дуже специфічний, так як він потребує розділення тесту на 
дисципліни і по кожній повинно генеруватися окрема кількість питань згідно 
положення про проведення Державного екзамену. Тому був розроблений 
алгоритм, який генерував тест для студента за певний час до початку 
контролю із врахуванням відсотка питань по кожній із дисциплін. В процесі 
тестування користувач мав можливість відповісти на питання згодом 
натиснувши відповідно кнопку, і це питання переходило на кінець тесту. 
Система інтеграції з Moodle 2.4 розроблена для забезпечення імпорту 
даних об успішності студентів із системи дистанційного навчання, яка 
використовується в Мелітопольському педагогічному університеті. В системі 
передбачено можливість синхронізувати групи та студентів та за допомогою 
системи CRON робити імпорт даних до бази електронного журналу, 
наприклад, два рази на день, коли навантаження на систему мінімальні. 
Для викладача передбачена функція генерації звіту із навчального 
навантаження на основі даних отриманих в процесі заповнення 
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електронного журналу, які включають дату, номер пари, зміст теми та 
кількість годин. Система дозволяє вносити свої корективи, в процес 
заповнення. Отриманий звіт імпортується у формат PDF. 
Інформаційно-аналітична система Університет «Електронний журнал» 
була впроваджена в навчальних процес Мелітопольського педагогічного 
університету імені Богдана Хмельницького. У процесі його використання 
було створено базу із результатів успішності та відвідуваності студентів, 
проведено дві ректорські контрольні роботи по факультетам та Держаний 
екзаменаційний контроль за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» у 
більш остях спеціальностей. 
Таким чином, у результаті проведено експерименту було зроблено 
висновок, що використання комп’ютерної системи «Електронний журнал» 
дозволяє: реалізувати індивідуалізоване поетапний розрахунок динаміки 
рівня знань у студентів; збільшити рівень прозорості та демократизації 
процедури обліку відвідуваності та успішності студентів, завдяки введенню 
єдиної бази університету та зменшення суб’єктивного впливу при проведенні 
рейтингового виміру знань за допомогою тестування; накопичення даних в 
базі дозволило генерувати навчальні плани викладачів з темами занять; 
збільшити ефективність процесу оцінювання знань шляхом визначення для 
кожного  питання окремий інтервал часу. 
Подальші дослідження та розробки в цьому аспекті полягатимуть у 
розширенні функціональних можливостей системи: розробці алгоритму на 
визначення відсотка списування в процесі відповіді на запитання, 
розширенні типів тестів, розширенні видів звітів для адміністрації 
університету, введенні можливості використання претензаційного рівня 
студента в процесі формування питань для контролю з урахуванням 
складності кожного питання, створення модуля для визначення залежності 
рівня засвоєних знань від психологічних якостей студента.  
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Анотація: В статті проаналізовані розробки в сфері інформаційних 
технологій для забезпечення обліку відвідуваності та успішності студентів вищих 
навчальних закладів. Автором приведена загальна характеристика системи ІАС 
Університет «Електронний журнал». Описані загальна характеристика системи з 
точки зору інформаційної безпеки, принципи роботи модулю обліку успішності 
студентів та модулю системи тестування – як засобу рейтингового виміру знань, 
можливості інтеграції з LMS Moodle 2.4. 
Ключові слова: Електронний журнал; електронний облік успішності; 
відвідуваність; система тестування; інтеграція з LMS Moodle 2.4. 
Аннотация: В статье проанализированы разработки в сфере 
информационных технологий которые направлены на обеспечение учета 
посещаемости и успеваемости студентов высших учебных заведений. Автором 
приведена общая характеристика системы ИАС Университет «Электронный 
журнал». Описаны основные характеристики системы с точки зрения 
информационной безопасности, принципы работы модуля учета успеваемости 
студентов и модуля системы тестирования  - как средства рейтингового измерения 
знаний, также возможности интеграции с LMS Moodle 2.4 
Ключевые слова: Электронный журнал; электронный учет успеваемости; 
посещаемость; система тестирования 
Resume: In this article analyze developments in information technology for 
keeping attendance and student achievement in higher education.  The author gives a 
general description of the IAS University “Electronic Journal”. Describe the general 
characteristics of the system in terms of information security principles of accounting 
module of student and module testing system - as a means of rating measurement of 
knowledge, integration with LMS Moodle 2.4. 
Keywords: Electronic Journal; electronic accounting of progress; attendance; 
testing system. 
 
